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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan perkembangan 
dana PUAP pada LKM-A Lumbung Tani serta menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengembalian dana PUAP pada LKM-A Lumbung Tani. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk dapat 
menjelaskan hasil penelitian maka penelitian disajikan secara deskriptif. Jumlah 
responden sebagai penerima pinjaman dana PUAP berjumlah 75 orang. Metode 
regresi logistic digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembalian pinjaman dana PUAP pada LKM-A Lumbung Tani. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana PUAP pada LKM-
A Lumbung Tani belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis 
PUAP yang telah ditetapkan. Perkembangan dana yang dikelola oleh LKM-A 
Lumbung Tani sampai Juli 2016 sebanyak Rp 121.782.000,- meningkat sebesar 
21% dari asset awal yang didapatkan sebesar Rp 100 Juta. Faktor-faktor yang 
berpengaruh nyata terhadap pengembalian pinjaman dana PUAP oleh nasabah 
adalah jenis kelamin, usia, pendapatan usaha, pengalaman usaha dan alokasi 
penggunaan pinjaman oleh nasabah. 
 








ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LOANS REPAYMENT 
TO AGRIBUSINESS MICROFINANCE INSTITUTION (LKM-
A) OF LUMBUNG TANI IN PUHUN TEMBOK VILLAGE, 





This study aims to describe the management and development of rural 
agribusiness development (PUAP) funds in LKM-A Lumbung Tani and analyze 
the factors affecting loans repayment to LKM-A Lumbung Tani. The research 
method used is qualitative and quantitative methods. The data were analyzed and 
presented by using descriptive approach. The number of respondents as recipients 
of PUAP funds is 75 persons. Logistic regression method is used to determine the 
factors that influence the return of PUAP loans to LKM-A Lumbung Tani. The 
results show that the management of PUAP fund in LKM-A Lumbung Tani has 
not been implemented in accordance with PUAP technical guidelines that have 
been formulated. The total amounts of funds managed by LKM-A Lumbung Tani 
until July 2016 has reached Rp 121,782,000. This total amount has increased for 
about 21% from the initial asset of Rp 100,000,000. Factors that significantly 
affect the repayment of PUAP loans by customers are gender, age, business 
income, business experience and loans allocation by customers. 
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